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Anul I — Nr. 43. Viena, dumineca 17/39 iuliu 1866. 
Ese de t r e i ori in septemana: M e r c n r i - a , 
V i n e r i - a s i D o m i n e c ' a , cand o cola intréga, 
cand numai diumetate, adecă dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretial de prennmerattane: 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe an intreg 7 fl. a. r. 
n diumetate de an • • • • 4 n v „ 
„ patrariu „ * 2 » r „ 
p e n t r u H o m a r i i » s i S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 15 fl. v. a. 
„ diumetate de an • • • 8 n n n 
„ patrariu n u 4 n n n 
Prenumeratiunile se fae la toti dd. corespun-
dinti a-i noştri, st d'adreptul la Redactlune: 
Stadt, Wallfischgasse Nr. 6, Meteanin, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce privesc 
Redactiunea, administratiunea séu speditnr'a; 
eâte vor fl nefrancate, nu se vor primi, éra «ele 
anonime nu se vor publica. 
Pentru a n u n c i e s i alte comunicatiuni de inte­
res privatu — se respunde cate 7 cr. de l inie, 
repetirile se fac cu pretiu seadiut. Pretiul 
t imţrului cate 30 cr. pentru una. data , se 
antecipa. Speditur'a: Sohullerstrasse Nr. 11 
unde se primesc insertiuni. 
Viena 16/28 juliu. 
Viena e in stare esceptiunale, a in. 
trat competinti'a tribunalelor militari si 
a supr'a cetatianilor in unele cause, cari 
nu le insiràm aci pentru cà cetitorilor 
noştri vor fi cunoscute d'in alte caşuri a-
seraene. Diaristic'a voind a purcede pre 
calea de pana acum'a, va trebui sê-si 
duca de merinde nu numai moderatiune 
ci si ingrigire. — „W. A." de secur in 
urmarea cutarei demandatiuni primite, 
lauda patriotismul Vienanilor, afirmând 
cà nu portarea lor aduse starea de ase­
diu, ci elemintele străine' adunate in 
orasiu. 
Fatia cu acesta scire neplăcuta, ne 
vom mângâia cu alt'a îmbucurător ie, ce 
ni-o aduse diariul ministeriale „Wiener 
Abendpost" vineri sér'a, éra astadi o re-
petiesce diariul oficiale. Acesta scire e: 
„încetarea de arme, care s'ar fi finit 
astadi (vineri) la 12 óre la médiadi, se 
prolungl cu cinci dile, adecă pana la 2 
aug. si incepend de la acesta di d'in ur­
ma s'a incheiat armistiţiu pe patru sep-
temane. Totodata representantele impe-
ratesc d. conte Károlyi aduse spre rati-
ficatiune prè nalta preliminariele de pace 
a supra caror'a s'a făcut învoire intre el 
si d. ministru presiedinte al Prussiei." 
Deci armistiţiul se va fini la 30 au­
gust. In restempul acest'a se spéra cà 
negotiatîunile de pace vor duce la résul­
tat imbucuratoriu. Unele diarie sunt de 
tot optimiste, nu presupun neci o pedeca 
in calea negotiatiunilor, si astfel ar fi nu­
mai nisce simple formalităţi cari acum'a 
ne despartiesc de retornarea pacei. 
Preliminariele de pace nu sunt cu­
noscute inca in mod oficial, atat'a rema-
ne nedenegat cà Austria va trebui sê se 
retragă d'in confederatiunea nemtiésca, 
va dá VenetVa, si va contribui la spesele 
de resbel ce le avù Prussia. 
Itali'a nu si-a aretat inca pusetiu-
nea ce o va ocupa la pertratarea preli-
minarielor. Asceptàm cu nerăbdare a sei 
părerea ei despre Tirol. — 
Cu statele scaundarie nemtiesci, ali­
ate ale Anstriei, batali'a se continua, si 
precum afirma unele sciri, Bavarii au 
reportat învingeri a supra Prusilor. — 
Cu tote acestea ministrul bavar v. d. 
Pfordten e la cortelul princîpale prusesc 
in Nikolsburg pentru a mediloci ca sê 
póta intrá si Bavari'a in armistiţiu. — 
Romanii au parte indeplina mesura 
de t<5te nenorocirile ce Ie aduse batali'a. 
Acestea acù vor sê mai aiba iufluintia 
daunaciósa chiar si a supra desvoltarei 
nóstre.intelectuali, si anume a supra or­
tografiei nóstre. Cetitorii noştri nu-si vor 
poté splicá acést'a daca nu li vom spune 
aci si fapt'a. Avem informatiune d'in fon­
te secur, cumca regimul unguresc in 
cercustantiele resbelice de astadi, nu e 
plecat a dá concessiunea séu licenti'a de 
lipsa pentru ca cei chiamati la comissiu-
nea filologica d'in Bucuresci pe 1 aug. 
se póta luá parte, éra a nume dlui Ba­
besiu in scris i-a denegat acesta licenţia. 
Mai socotind inca si vr'un cas nepreve-
diut ce se póté intemplá uneia séu altei 
persóne,ceo arimpedecá, apoi adaugend 
numerul celor'a ce nu se vor poté infa-
tisiá pentru lips'a de licintia, si va trebui 
sê ne convingem cu dorere cumca con-
ferinti'a nu se va poté întregi pentru a 
représenta tote patriele romane, pentru 
a lucra in-modul indegetat catra scopul 
ce-1 dorim. 
Fraţii noştri de preste Carpati, iftàïreuoà trahe.sô o spună, cà n'ar fi intrat intru 
tocm'a casi noi, vor senti dorere vedien-
du-se siliţi a amaná realisarea acestui 
plan salutariu pana la dile mai ferici, 
mai liniscite. 
Protocolul 
siedintiei 2 1 . ce corpul deputaţilor romani a 
tienut la 22. Iun iu 1866 înainte de amédiadi 
la 4 óre. 
(Cont inuare d'în nr. trecut.) 
S i g . P a p u observa cà la desbaterea pro-
ieptului in multe punte a avut părer i separate 
cu tdte acestea s'a supus majoritatei, pent ru cà 
regul 'a sine qua non c, cà minoritatea sê se 
supună majoritatei; ast'a s'a dis, séu s'a presu­
pus cel putîn, sî s'a presupus cu tot dreptul si 
la urdirea insotirei ndstre, si ne-am legat la 
solidaritate'; asiadar sê remanem la asta regula 
si mai pe sus de tdte sê remanem solidari si la 
subscrieri, si actul de sub cestiune sê-1 sub­
scriem cu toţii. Daca ar fi vorb'a ca sê facem 
un proiept comun cu serbii, atunci si cl ar fi 
de asta părere, pent ru cà chiar el a fost care a 
propus acést'a inca mai demult si inca înainte 
de a se face proieptul nostru, dar nime nu l'a , , , 
,. . n j T. • ar. cade propunerea ca se-1 subscrie t o t i p ă r t i n i t , ' acum i n s e e v o r b a de s u b s r i e r e a p r o - . ; • * 1 ... 
ieptuluî nostru, pentru ca sê potem dice, 
cà in t r ' adever avem u n proiept, desl nu cu­
pr inde părerea individuale a fic-caruia, dar care 
sê fie al nostru al tuturor 'a . Ce se tiene de 
subscrierea proieptului d'în 1861 , acést'a nu 
ni pdte servi nda de cinosura; pentru cà deca 
ne vom provoca la acel'a ca act subscris de toti, 
atunci ne provocam la un neadever; e l aved iu t 
acel proiept, si a vediut si subscriele de acolo, 
dar între aceste n'a vediut subscrierea luî Ba­
besiu, cu tdte cà si acest'a a fost deputat atunci. 
In urma, daca totuşi dre care-va n'ar vré a-1 
subscrie, sê -l lăsam pc acel'a in buna voi'a sa. 
B o r i ca si-spune părerea pe scurt cà pro­
ieptul numa atunci va avé valóre déca-1 vom 
subscrie cu toţii, cà numa atunci castîga acel'a 
esistintia autentîcata. Ne tot disputam de vre-o 
câteva septamene séu lune, si abîè am ajuns 
ca sê avem un proîept. Cc va fi inse déca vom 
incepe acum a ne disputa cu serbii; de la care 
disputa n'are sperantia la vre un résultat care 
sê împace pe tdte păr ţ i le ; dar i se pare cà si 
tempul e forte scurt pentru acést'a . . . . Sê se 
subscrie dara acum, sî sê se subscrie de tot i ; 
sila fisica nu potem face la nime, cà nu potem 
face ca ţ iganul ca sê prindem de unul trei, si 
sê-i indesàm pén'a in mana ca sê-sî decifreze 
literele numelui pe har fia; credo inse cà d'in 
punt de vedere a solidarităţii cu totî trebe sê-1 
subscriem. 
M e d a n u observa numa atat'a cà spre a 
ne poté pune intru intielegere cu serbii pent ru 
facerea unui proîept comun, trebe mai nainte 
de tdte sê avem noi proieptul nostru ; noi inse 
n'avcm proiept pana atunci pana cand nu e 
subscris; sê-1 subsoriem dara, éra acel'a care 
nu-1 va subscrie, sê-1 lasàm a se justifica înain­
tea opiniuneî publice. — 
A l e s . M o c i o n i nu pdte păr t in i părerea 
lui Fauru , pent ru càdaca facem conclus, acel'a 
c al tuturor 'a si obléga pe toti; dar cu acést'a 
nu voiesce a dice cà proieptul nostru sê-1 sub­
scriem acum, ci se încercam a face un proiept 
comun cu serbii si atunci apoi sê decidem des­
pre subscriere, in care cas totdeun'a va fi de 
părere cà proieptul va fi de a se subscrie de 
toti. — 
I o a n o v i c i u scie nainte cà aceea ce va 
dice nu va părt ini majoritatea. Solidaritatea 
nóstra consiste in dude locuri: a) ca minoritatea 
sê nu atace conclusele majoritatei in public; b) 
minoritatea in caşuri speciali va fi escusata de 
la vot. Acum inse vede cà se dà alt intieles 
solidaritatei ndstre, si vre sê se estinda pana 
acolo cà minoritatea e detóre a votá si a sub­
scrie lucruri ce sunt in contra convingerei sale. 
Daca o sciá acést'a de la început, atuncî i pare 
insocire. Proiepte de lege se pot subscrie si 
numaî de unul , fara ca prin acést'a sê fie esclusi 
de a-1 aperá ceia ale caror'a convingeri sunt 
esprese în acel proiept de lege; si asiá cède cà 
solidaritatea nóstra nu e vatemata nici decum,-
dèca proiectul nostru lu va subscrie si numa 
unul. Obieptul ce este sub discusiune trece 
peste competinti 'a insotirei nóstre, si salvarea 
princîpielor sale nu-1 iérta a subscrie proiep­
tul dc sub cestiune. 
I v a c i c o v i c i u intru tote e de opiniunea 
antevorbitoriului. 
S i g . P o p o v i c î u dice pe scurt cà proiep­
tul nostru nu l'am făcut pentru archiva, ci 
pentru ca sê-1 dàm la dieta. S'a propus o mo­
dalitate de subscriere si acést'a e subscrierea 
prin toti, si intr 'adever cà trebe sê-1 subscriem 
cu toţii, pentru cà lasand tote u i te arguminte, 
la acést'a suntem moralminte dcoblegati. î n ­
treba pe cei cari au vorbit in contra acestei 
modalităţi, cà ce modalitate de subscriere ar 
vre dara, pentru cà nime nu este in contra ab­
solutei nosubscrieri? Dar ce se dice cà chiar de 
aci se va nasce scisiunc intre noi, ca s ênu dàm 
dar ansa la scisiunc, atunci ar fi ma i bine sê 
dçoidem aci: cati si cari sê-1 subscrie; inse 
acesta întrebare numai atunci o ar pune cand 
P r e s i e d i n t e l e dice dupa acestea, cà nu 
mai e nime însemnat la vórba. Asiá 
H o do si u conform propunere! ce a făcut 
formuléza întrebarea: „Proieptul de lege in 
caus'a natiunalitatilor sê se subscrie de totî 
ori ba? 
R o m a n u c de părerea cà întrebarea sê 
se formuleze in forma de conclus astfeliu: „s'a 
aflat de lîpsa ca proiectul de lege in caus'a 
natiunalitatilor sê se subscrie pr in membrii in­
sotirei, lasandu-se in vóia fie-caruia de a se 
subtrage de la subscriere." 
Formularea intrebarei făcuta dc Hodosiu 
se pune la vot, si cu majoritate de voturi se 
primesce. 
Dupa acést'a, formularea propusa dc Ro­
manu ne mai potend veni la vot, se pune la 
vot întrebarea insasi propusa de Hodosiu, si 
acést'a asemene se primesce cu majoritate de 
voturi, votând d'in 17 votanţi presenti 11 cu: 
e; 2 cu: nu; éra 4 s'au abstienut de la vot si 
si-a sustienut dreptul de a-si motiva acesta ab-
stienere a lor. 
Dreptace'a se enuncià: 
Proieptul de lege in caus'a natiu­
nalitatilor este a se subscrie de toti de­
putaţii romani, cari s'au întrunit la înso­
ţirea présenta. 
Dupa acestea s'a purces la subscrierea 
proieptului, care subscriere se va continua 
mane, de óra-ce tempul fiindu forte înaintat, 
presiedintele a dechiarat sîedinti'a de încheiata, 
anunciand siedinti'a mai dc aprópe pe mane la 
4 óre. Antonîu M o c i o n i m. p. presiedinte, 
— Iosif H o d o s i u m. p. notariu. 
„Albina" d'in punt de vedere al necesitatei. 
(La adres'a unor dni d'in Blasiu.) 
Bnda in Iul iu 1866. 
Cand c, ca sê ne apucam de ceva lucru, 
ceva întreprindere mare si momentósa, atunci, 
daca vrem ca s'o faoem acést'a cu minte si temeiu, 
cred cà va fi fost de lipsa, mai nainte de tote, 
a no fi întrebat: Ce, si de ce pretiu si impor-
tantia c scopul, pre carele vrem sê-1 ajungem? 
E întreprinderea nóstra trebuintiósa, séu nece-
saria, folositória si corespundiatóría spre acel 
scop? — Nu cumva vom face pr in acea între­
prindere un lucru de prisos, vom risipi medilóce si 
poteri, vom negrigí séu ingreuiá alt scop mai 
mare si mai intet i torîu?? 
Acestea si inca unele alte asemene între­
bări si le-au pus si le-au discutat cat mai serios 
— nu numai ei singuri, ci si cu concursul mai 
multor'a dintre cei mai renumiţi bărbaţi ai na­
tiunei, pre cari adecă avusera ocasiune a-î con­
sulta — domnii fundatori ai Albinei, mai 
naînte de a o scote ei la lumina acésta fóia, mai 
nainte de a-i dedica si întinde însemnatele sacri­
ficie ce pretinde esistinti'a ei. A u facut'o acést'a 
dni. fundatori cu atat'a mai vertos si d'in acel 
motiv, càci densii, desî bărbaţii sacrificielor 
„per excellentiam", dupa cum o scie acést'a 
tóta lumea romana, tien totuşi forte la credinti'a, 
cumca „resipirea de sacrificie e nu numai 
o nebunia privata, ci tot de o data un 
mare pecat public. " 
S'a cam atins in forma lina destule despre 
acést'a si la intruducerea ce domnîi fundatori o 
fecera acestei foi în fruntea numerului antaiu al 
ei. Cu tote s'a manifestat o vóce, adecă cores-
pundinti 'a domnului — b — d'in Blasiu, 14 
Apr i le 1866, in „Concordia" n ru l 29—492 , 
carea — dupa „convingerea" dlui autor si a 
mai multor de pre acolo, in fati'a publicului 
pune la indoié la(— nu folosul, pre oarele intr^ 
fericitari lu reconósce, dar) „necesitat < 
Albinei — „pentru acum, pentru noi". Toi • 
acea corespundintia mai la vale d. !coresp 
dinte si-repetiesce sentînti 'a in forma de 
„părerea sa, cà „Albina'1, nu eră un 
ne incungiurat de lipsaa. 
Fi ind cà de multi ani am onóre a-1 o> 
i k Í ö o o ol a-l Diimi pre cil autor aJ citatei c o r o 
pundintîe, si d'in motivul aşestei pretiiiite roie 
rintie me semtiu indetorat a me ocupa, adi de 
cestiunea atinsa si de judecat 'a pronunţia; a 
de domni'a sa. Voiu sê cerc, sê esamin pi eu 
ceva-si maî cu de amenuntul întrebarea ă<- ne­
cesitate a Albinei d'in puntul meu de v i ! re, 
dupa informatiunile mele,dupa mintea si i g e 
tul meu, nu spre alt scop, decât curat turnai 
pentru informare si luminare, semtiendu me 
„interesat si eu de sortea natiunei me le" , pi • 
cum prè frumos si-legitima dl. corespund i-.i'f 
competinti'a sentintiei sale. 
Mi-am amânat pana acum d'in adins 
acesta lucrare, pent ru cà — ne fiindu eu in 
privinti 'a cestiunei atinse cat mai pucin preocu­
pat, am semtit lips'a si cuveninti 'a, de a me feri 
măcar de umbr'a de prepus, casi cum asi voi a 
influintiá si a preocupa iute judecat 'a publica. 
Daca ar fi intentiunea mea, ca sê fac dlui 
si fratelui — b — o criteca de tote dilele, o 
criteca ordenaria, o criteca cum intempinàm 
adese pre aiurea, asiu dice fora multa socotéla, 
dar in termini impenati cu o fraseologia picanta, 
uita — cam asiè: 
D l — b — insusi si-dà judecat'a sa de 
„părerea sa". Acestei păreri individuali si res-
pectivmînte partecularî, atat'a cat se atinge ea 
de intrebatiunea necesitatei Albinei , cat si in 
privinti 'a celuia lalt cuprins al eî, i opunem 
o multîmc de opiniuni si judecaţi — diferitori 
ba unele de-adreptul contrarie, ce e d r« - ^ nu 
d'in Blasiu, dar d'in Bucuresci, Focsiant, C< ' 
nâuti , Brasîovu, Logosiu, Temisióra, Ara., 
Beiusiu etc. etc. opiniuni si judecaţi Sin , 
proprio motu, o parte mare nainte de >• 
óra ceea lalta de la esirea Albinei in c •< t-
d'in partea unor d'in cele mai emininti cap « itati 
si autorităţi natiunali , prin urmare cel . ! 'i'in 
tot atat'a de cumpetinti, si — dóra tóté la «dal­
ta ceva si mai mult cumpenitóre de cat c e a 
d'în Blasiu; opiniuni si judecaţi, d'in cari .-1! 
bina" pana acum, d'in cause prè usior dc p»< 
ceput, n'a publicat de cat vre-o doué, ce'1' in 
tóta privinti 'a mai moderate, si si acestea r.n 
maî la repetit'a cerere sî intetire d'în partea 
dlor autori. 
Daca lips'a de und iua r îu in limb'a :iein 
tiésca,carele sê ni apere si représente causa in 
fati'a lunei mari, dl corespundate si ce>i lai;: 
mai mulţi deţ pre acolo o sent s i-o reconosc dc 
mare si neaperata, — considerând cà inflintia-
rea unui atare organ daca e, ca el sê core­
spunda, adeca se ni faca servitiele necesarie, 
recere medildce si materiali si spiretuali enor­
me, midildec, ce fora ver ce indoicla intrec 
poterile ori-carei personalităţi si familie ro­
mane sengurarie, dupa cum pre usior si-pdtc 
calcula si închipui acést'a ver care cu ecvasi 
conoscintie praptece, — Blasiul, ca retţpiipBCU-
tul focariu principale al intieligintiei îidstro 
d'in Austria, si al căruia intieliginti se bucura 
in numer emininte si de o subşistintia mate­
riala bunisidra, ce a făcut el pana acum in in­
teresul acestei cause? Formatu-si-a el incai un 
concept chiar si praptec despre un atare organ 
si modalitatea infiintiarei lui? Prevediutu-s'a el 
de ceva fonduri, de un numer însemnat de ci­
titori si abonenti, de un redactor, — dar om 
in înălţimea chiamarei, de mai mulţi colucra-
tori si corespundinti apti si regulaţi, — cel pu-
cin numai ça sê-i afle si sê-i aiba in demana?? 
— Pare-mi-se cà la tdte aceste întrebări, d'in 
temeiul adeverului nu se va poté dá alt respuns 
de cat un simplu — „ba"! 
Altmintrelea — judece dl — b — si ceia 
lalti dni de pre acolo ceva-si mai bine si mai 
praptec, — si — cred cà vor aflá cumca — 
dieu nici un astfel de diuariu ncmtiesc nu ni e 
— chiar in momentul acest'a, un ce absolut, 
séu cum se sprime dl — b — despre „Alb ina" , 
„un ce nencungiurát de lipsa." Pare-mi-so cà 
pré destul ni dovedesce aoést'a nu numai csi-
stinti'a ndstra si progresul ce-1 făcurăm pana 
acum — tot fora atare organ, dar si acea espe-
riintia, cà desî de catî-va ani in edee cand 
un'a, cand alta foia, d. e. in tempul mai nou 
„Zukunft« d'in Viena ni se imbià si-si aretà 
vdi'a si zelul de a ni suplini de ocamdata in 
cat atat'a lips'a de representatiune in lumea 
mare, totuşi chiar si cei ce mai vertos si mai 
adese o reconesc si constatéza acea lipsa, buna 
dra insii dni d'in Blasiu, — de cumva nu ne 
insiéla informatiunile ce — necautatc ni se de-
dera de la locul competinte, pré purin, nespus 
de pucin s'au aflat îndemnaţi a contribui la 
susţinerea acelui organ, si si mai putin se 
folosesc de colonele lui in interesul causei 
ndstre. — 
Nu me îndoiesc, cà se vor aflá destui, 
cari a o o o i c resonemínte Ie vor socoti de — 
bune si potrivite, de arguminte „ad liominem". 
Dar ele nu sunt graiul meu, gustul meu, ma­
nier'» meá fatia cu fraţii mei, cei ce desuda la 
aceea-si causa, t rag cu mine la aoel'a-si jugu, 
atientesc — cu seriositate tot acel'a-si maretiu 
si sant scop natiunale. M'am folosit acî de acel 
limbagiu numai si numai — pentru ca se pun 
inaintea. ochilor publicului o micutia proba de 
diferintîa intre manie ra usitata, tonul de tdte 
dilële, si manier'a si tonul, ce mi-ar placé mie 
a întruduce — prin esemplul Albinei. 
Sê me intőre deci, sê vorbesc acum fraţi­
lor mei,, in limb'a mea. 
D l si fratele — b — recondsee folosul Al­
binei, dar — pare-mi-se a trecut cu vederea 
reportul , legatur 'a logica si mai vertos cea po-
liteca d'intre folos si necesitate. 
Sê bagàm bine sém'a, cà esiste un stadiu 
al esistintielor organece si politece, in carele 
folosul p criteriul necesitatei, carele nu numai 
o indegetéza, ci chiar o constata pre acést'a; va 
sê dica, in eare stadiu tot ce e acelor esistintie 
adeverat folositoriu, li e si — esentialminte 
necesariu. Stadiul acest'a, dupa priceperea, 
mea, e, cand se afla atari organisme la începu-
tul, si preste tot in cursul desvoltatiunei lor 
normali, — buna dra ca naţiunea ndstra in 
presinte. 
D'in acésta causa eu folosul unei între­
prinderi natiunali, in impregiurari le presinti, 
nu-Î pot separa de necesitatea ei ; adeca tot ce 
aflu adi adeverat, evidinte folositoriu causei 
ndstre, va sê dica, ce e menit si caleficat a o 
perfeptiuná si înainta, reconosc tot de o data 
de — „necesariu." 
Die acést'a, pentru cà nu supun, nu pot 
supune, cumca fratele meu — b — ar fi voit sê 
identifice „folosul" cu — luesul, séu cu alt 
care-va concept, ce se apropia de lues. De alt-
mintrele, fie cum va fi, cele ce voiu sê ating 
mai in jos, cred cà vor convinge pre ori-cinej 
cumca infiintiarea Albînei, a acestei foi, con­
cepute in crerii unui bărbat mare inca in a. 
1858, si amânate d'in an in an tot cu privinti 'a 
si sperantia, cà — lips'a ei, cel pucin intru 
câtva - ddr o vor suplini cele-lalte foi, — 
n a fost V u n lucru de lues, séu vr'un lucru 
numai in n . ' 0 p a r t e folositoriu, cî chiar o în­
treprindere de mare si urginte „necesitate" si 
folos.- i— B. 
(Va urmá.) 
it uc o T I S A . ^ ' r : r ' ' 
Despre câmpul cel sântit al beseri 
.Céi Bernùru, i n l / 1 3 I u l i u 1866.— Dupa cum 
am intîejes de'n esvdre sogure, in est an se 
t inura antaia dra esamenele de; matur i ta te ;l|i 
gîmnasiul $r*eo-orientale -dán .íSuccvá* Aceat 
eimnasiu sc infiintià in anul 1860, deschidindu-
se cu cele d'antaie ddue clase; in tdmii'a anului 
1861 adaugendu-sc ddue clase mai mult, éra a-
poi in fie-care tdmna tot numai cate o clasa, 
deveni gininasiul in tomn'a 1865 plinariu. 
Toti invetiaceii clasei a opt'a, diece la numer, 
se supusera in 25 si 26 juniu st. n. esamenu-
lui de maturetate, de 'ntre cari siepte se dechia-
rara de maturi spre cercetarea universităţii, éra 
trei se reprubara de'n cate un obiept pana la 
septemve a. a. 
Solemnitatea esamenului acestuia, carele 
dupre legile statatdre percurse supt presiedin-
ti'a inspeptorîului gimnasiale Dr. Boidech, se 
redicà sî prin presinti 'a D. presiedinte al tie­
rii, cavaler de Myrbach, carele tocm'a atunci 
aflandu-se in Sucéva cu inspeptiunea, si in-
speptiunand si localetatea gimnastului, avù 
plăcerea, de a asculta respunsurile abiturienti-
lor gimnasiali. 
Gininasiul sucevan, portand numele be­
serica ndstre, este cea mai mare parte cercetat 
dc catra fiii bcsericîi si ai natiunei ndstre, si 
studiul limbei romane este obligat pentru toti 
invetiaceii fara de privire la naţionalitate, pen­
tru cà amesurat liricului de infiintiare a gim-
nasiului acestuia, limb'a romana are sê fie si 
limb'a cea propunetiva, cand corpul professo­
rale se va completa cu bărbaţi de naţiunea ro­
mana, cari acum'a studie cursul filosofic la 
universetatea de'n Viena. 
De o data cu infiintiarea gimnasiului 
sucevan s'a pus o petra in unghiul edificiului 
cultureî natiunale de'n Bucovina, aducend el 
parte a minte naţionalilor romani ai Bucovinei 
de înaltele scdle de'n Sucéva, întemeiate in 
prim'a jumetate al seci. cincisprediecelea si 
indemnandu-i de a-si trimite copiii la scdla, éra 
parte înlesnind el juni lor romani celor de la 
ß i r e t pana la frontier'a Ardealului impropria-
tiunea sciintielor si a culturei cei morale; càci 
cine nu scie, cà spre a studia, trebuesc si medi­
ldce materiale? si cine nu scie dentre Romanii 
bucovineni, cate capacităţi escelinti nu a pierdut 
Bucovina, pentru cà părinţii trupeşei ai ace­
lor'a au fost lipsiţi de modildcele materiale, 
spre a-i trimite la Cernăuţi, asiadara intr 'o de­
părtare teritoriale de 12—24 de mile, socotind 
aici Dorna, Campul lung, Humorul , Sucéva cu 
atinentiele lor. 
Folosul acestei scdle este asiadara fdrte 
însemnat pentru Bucovina, éra mai vertos pea-
tru partea ei cea de la Şiret pana la marginea 
Ardealului , si Romanii Bucovineni au detorin-
tia sacra, de a fi multiamitori acelor pers.dne 
morale, cari au avut dielul si poterea, de a 
réalisa acest institut. De alta parte inse tot cu 
aceeaşi sinceretate si resolutiune morala sê li 
dicem protectorilor noştri, cà Ioane Dragosiu, 
carele si-a întemeiat resiedinti 'a sa in Sucéva 
de o data cu statul Moldovei, precum si urmă­
torii acestuia si intemeiatorii fundului relegiu-
nariu, n'au fost slavi, ci romani. — Suntem 
mai mulţi preuti pe câmpul cel santit al beseri­
cei Bernova si am audit de'n mosi, cà arciereul 
slav Daniil Vlachoviciu, al doi le arciereu,de la 
venirea Bucovinei supt sceptrul austriei, de la 
acésta beserica a dus s. mdsee la beseric'a de'n 
Sceie si santind el aici beseric'a ndua, sê fie 
dis intre altele poporenilor, cari toti sunt de 
naţiune romana: „Voai Moldavcni sunteţi, a-
poai de Moldavenie va tiuneti." — Fdrte intie-
leptiesce a vorbit numitul arciereu. Dara dc ce 
nu cugeta si alţii astfeliu, mai vertos in tem­
pul de fatia, in a ddu'a jumetate a seci. al 10. 
al evului culturei generale? Dc ce alţii, numai 
abiá ce i-a haradit , Romanului, de a se preum­
bla pe câmpul sciintielor si al culturei natiu­
nale, si în data cauta sê-1 si impedece, se-i ama-
résca dielul, sê-1 tot supere, intinandu-i ele-
mentul cel natiunal, pentru ca el bietul se nu 
mai aiba dile liniscite, ci tdta viéti'a sa s'o pc-
tréca în lupta necurmata, precum natiunea-si 
insa-si dc la începutul fierii sale pe pâment. — 
Am audit adeca de'n esvdre segurc, cumca a-
cele persdne, cari au conlucrat la întemeiaţi u-
nea gimnasiului sucevan si cari inse-si au ste-
ruit, ca limb'a propunativa in acest gimnasiu 
sê fie cea romanésca, voiesc acum'a sê intruduca 
numai de cat la acest gimnasiu invetîarea limbei 
slavice. 
Eata! de «e diseram noi mai susy cà noi 
Romanii cu tdta resolutiunea morala sê li dicem 
acelor proie^toricii noştri, cà . a u suntem slavi, 
ci suntem Romani, avend noi asiadara un ele-
ment 'na t iuna l jdiferît de cel'a al altor'a, care 
ni impune detorinti 'a sacra, de a-1 cresce si a-1 
cultiva, — éta deví i% protectorilor noştri sê 
fie mai vertos cft^nt^le pire fericitului arciereu 
slav Vlachoviciof adecft sê ne indemne la tdta 
ocasiunea, ca sê ne tincm mortisiu de clementul 
nostru, si atunci cu dreptul i vom poté numi 
adeverati protectori ai noştri si cà cu adeverat 
lucra intru intielesul părinţi lor noştri, cari si-
au jer tv i t viéti'a pentru aperarea natiunali tatii 
ndstre si ne-au lăsat medildcele necesare mate­
riale spre înaintare in cultur 'a natiunala, d'in 
cari medildce si protectorii noştri presinti si-au 
panea cea de tdte dilele, ceea ce inca sê-i in­
demne, ca sê nu ne necagésca, aruncandu-nc 
inainte tot acele pedece, cuntra caror'a ne-am 
luptat pana la sânge pren atate evuri. 
Apoi sê-i întrebam pe cei ce voiesc sê in­
troducă limb'a slavona la gininasiul gr. or. ro­
man de'n Sucéva: cine o va invetiá? càci dupa 
statistic'a gimnasiului de'n anii trecuţi, carea 
am avut'o la mana, si dupa cum ne-am infor­
mat de'n sciri segure d e n est an, la numitul 
gimnasiu nu sunt mai mulţi şcolari slavi dc 
oat 3 — 4 ; deci dre platesce-se, ca pentru atati 
şcolari sê se salariedie un profesore anume si 
sê se infiintiedie o biblioteca de lcptura slavo­
na? Ore n'ar fi acést'a numai derapinare a 
fondului relegiunar in contra vointiei inte-
meiatorilor acestuia? Si dre n'ar ri mai ame­
surat vointiei acestor'a daca pentru acele parale 
s'ar procura cârti literare romanesci spre infiin­
tiarea unei bibliotece la carea, precum am audit 
inca numai intru putin s'a pus base? Séu n'ar 
fi mai bine intrebuintiati banii aceia, daca cu 
densii s'ar salarisá un profesore pentru limb'a 
si literatur'a francésca, care limba se invétia 
pretotindenea si carea mai mult folos va aduce 
invetiaceilor pentru viéti'a cea practica, de cat 
cea slavéna, carea este o limba grea si-1 desgu-
sta pc invetiacel de'n capul locului. 
Dara ce vor sê ni respundee mecenatii 
limbei slaveane la întrebarea urmatdre: da­
ca cei préputini scoleri slavi nu vor invatiá 
limb'a romana, ci cea slava, dre potc-vor ei 
propasi atuncia, cand li se va propune mate-
matic'a, fisic'a,geografi'a etc. in limba romana? 
Credem, ca acésta întrebare nu sc pdte alt-
feliu de catra dinsii respunde, decât numai ne­
gativ si ca pren introducerea studiului limbei 
slavice se va produce numai confusiune in in-
vatiamintul gimnasiale nu numai pentru tim­
purile venitdre, dara chiar si pentru présent, 
de dra-ce seiinti'a relegiunaria se propune chiar 
acuma in limb'a romana si invatiaceii trebue sê 
scie limb'a bine, pentru ca sa tragă folosul cel 
dorit de'n aceasta sciintia. 
Acestea trebue mai intaiu sa le recugete 
aceia, ce sunt pentru introducerea studiului 
limbei slavice la gîmnasiul gr. orient, roman 
de'n Suceava si sê nu intrebuintiédia un atare 
mediloc, spre a le pune piedece invatiaceilor 
slavi, ca ei in venitoriu sa nu pdta propasi in 
sciintie cu succes bun. — Era daca lc-au 
recugetat ei acestea, si totu-si sunt pentru in­
troducerea studiului numit, apoi ne-am cam 
inchipui si noi, de a sei, pe ce temeiu fac ci 
acést'a. D . D. Sale cugeta pdte, cà limb'a ro­
mana nu va fi neci cand introdusa ca limba 
propunativa la gîmnasiul sucevan, ci cà va 
remané pururea cea germina, carea este acuma, 
dara numai de'n privire Ia lipsa profcssorilor 
romani. Noi nu voim sê ne dcdàm credintiei 
acesteia, de dra-ce la de'n cuntra n'am sei, 
ce sê ţinem in public despre carapteriile ace­
lor dmeni, carii nu numai ca s'ar arata in 
contra introducerei limbai romane ca propuna-
tive la gininasiul amintit, dara inca ar conlu­
cra séu numai ar fi indiferinti la remanerea 
limbei germine ca limba propunativa: atuncia 
ar deveni lucru neespicaver, spre ce scop a 
versat fundul relegiunariu atati'a bani spre tri-
meterea si susţinerea bărbaţilor celor capaci la 
cursul filosofic de'n Viena si spre ce scop se 
cere delà aceştia cu atit'a rigorosetaie, ca sê 
aiba si sê se perfeptiunedie in seiinti'a limbei 
romane; tot atat'a de neespicavera ar fi si aceea 
staruintia de'n 1860, in urmarea căreia s'a 
isbutit de la înaltul regim carapteriul ortodos 
al gimnasiului sucevean si incuviintiarea, ca 
dupa sosirea professorilor romani de la Viena 
sê se propună tdte obieptelc in limb'a romana. 
(Va urmá.) 
De pre campul de bătălia. 
Lupta ndua n'avem sê înşiram, dar vom 
tiené acésta rubrica pentre cele ce se vor des-
ţ » p e r i despre luptele trecute, pentru pregătiri le, 
miscamintele si recuisitiunile militari. 
De la médianópte.Evi pentru armisti­
ţiu conditiune prè naturala ca amenddue arma­
tele sê se retragă preste liniele demarcatiunei, 
ele se si retraseră, cu tdte acestea se latiesc 
faime ' despre atacurile ce le-ar fi avut ante-
postelo ici colé, d'intre cari unul chiar la Stok-
kerau aprdpe de Viena. „V. Z." care le la-
ticsee inca nu le crede; neci noi nu le potem 
crede pana va tiené armistiţiul 
Armat 'a prusésca face in Boemia recuisi-
tiuni ce pestrec poterile contribuitdrie, joi pre-
tinsera numai d'in Praga 4500 de camesi, 2000 
mesaric de pandia, 1500 acoperiminte de pat, 
tot atatc matratie, si perine, mai demandara 
inca infiintiarea unui deposit, care in fie-care 
luna sê li dec 10,000 parechi de incaltiaminte. 
Seim cà. locutieninti'a regatului Boemiei 
d'in naintea invasiunci pruseci se retrăsese d'in 
Praga. Alai tardiu, regimul imperatesc afla cu 
oale a face despusetiunile necesarie pentru ca 
un consiliariu de locutienintia sê retdrne la 
Praga, sê grígésca de conducerea afacerilor ofi­
ciali, ca sê nu s'arunce tiér'a intru incurcature 
ndue. Acest consiliariu, Henniger , nu*si va 
poté acum'a împlini missiunea, de dra-ce co-
mand'a prusésca i face pretensiuni, la cari nu 
va poté respunde. Astfel Prusii pre t indea acest 
consiliariu sê ingrigésca ca sô vina recuisitiuni 
pentru armat'a prusésca si d'in acele locuri ale 
Boemiei, cari nu-su ocupate de miliţia prusésca. 
Dupa scirile diuarielor prusesci, inten-
tiunea armatei lor e, a se concentra pro câm­
pul numit March, de la r iul cu acest nume, in 
arciducatul Austriei inferîdre, spre médiandpte 
de la Viena. Totodata afirma cà vor bombarda 
si fortareticle austriacc Josephstadt, Königgrätz 
si Olmütz, in cari militi 'a imperatésca numai 
putin fu neliniscita pana acum'a, d'in causa cà 
Prusii nu se ingrigisera de cele necesarie la 
bombardare, de présent li se trimit si acestea. 
Lupt 'a de la Blumenau de langa Posion, 
Prusii o numesc lupt'a d'in Ebenthal in Un­
garia, o descriu casi favoritdric armelor pru­
sesci. Prusii afirma cà in acésta lupta au luat 
parte 2 divisiuni de ale lor, si d'in partea aus­
triaca 35,000 de bărbaţi, si cumca daca n'ar fi 
intrevenit armistiţiul la 12 dre, preste trei dre 
Posionul ar fi fost in manile lor. Kra perderile 
le die a fi fost in partea prusésca 100 de băr­
baţi, éra d'in armat'a imperatésca 500 de insî. 
De la médiadi. Reproducem dupa „P." 
Comand'a t rupelor imperatesci d'in Tirol, ins-
ciintià d'in cortelulu principale Trient cu datul 
24 1. c. (adeca inca marti) urinatdriele: „Eri 
dupa médiadi, 16 companii d'in regimentul 
Rainer in Vale-Suguna, fura atacate de o divi-
siune a armatei inimice constatatdrie d'in 
10,000 bărbaţi sub conducerea lui Bixio, si că­
reia erá sê-i urmeze si alte trupe. Atacul in-
templat tot atunci de catra Garibaldi in Judi-
carie cu 40,000 bărbaţi, precum si intentiunea 
inimicului de a impresorá arip'a stânga a nds­
tra prin Vale-Ccmbra, me îndemnară pre mine 
(pre comandantcle supr.) a c o n c e n t r a t rupele 
mele in valea riului Eciu, si a strămuta apera­
rea la Tirolul ncmtiesc." Acest telegram, — 
care intr' un mod demn de însemnat, nu s'a 
publicat la Viena — însciintiéza retragerea 
trupelor austriaco pana la Tirolul ncmtiesc. 
I ta l iană proced la organisarea adminis­
trativa si judeciala a teritoriului venetian, in 
cat l'au pana acum'a in mana. Cu acést'a e in-
credintîat marchisul Pepoli, care si-a pus resie­
dinti'a in Padua, dand de scire pr in prochia-
matiune „io vin in numele libertatéi si al ega-
litatei, pentru a représenta nu numai pe prin­
cipe, ci si pre tat'a, care neci cand n'a fost ne-
sentitoriu pentru dorerile cutaruia de'n fiii sei." 
Tr ibnnale lc fac dreptate in numele Majest.Sale 
regelui Italiei. 
In atacul dc la délül Salnay in Boemia, 
in 30 jun . de la regimentul Sachsen-Weimar-
Eisenach Nr. (54, d'intre romani cadiura m o r ţ i : 
Trifu Muresianu, Gruia Angelonii . — R a n e 
g r e l e pr imiră: Georgiu Muresianu, Mihaiu 
Radicu, Ion Clontia, Gr. Mari anu, Adam Vlaicu. 
— R a n e u s i d r e : Ion londachiciii, Ion Vasi-
leanu, Gligor Crisianu, Simeone Belgradeanu, 
Ion Burza. — P e r d u t : Nistor Vrendea. 
Locut. supr. Nicolae Maerianu si losif 
Vornica sunt in prinsdre prusésca la Stettin. 
Fublicatiuue 
despre stipendiele si ajutóriele Mocienia-
ue pre annl scol. 1865/6. 
In decursul acestui an scolariu au primit 
din partea il. familia de Mocioni următorii te-
neri romani, urmatdriele ajutdrie: 
a) In Viena: v. a. 
1. Pav. Rotariu, jur . de aî IV. an . . . 150 fl. 
2. Pav. Ionescu, normalist de a IV . ol. 50 r 
b) In Buda: 
Vict. Babesiu, gimn. de a I I I . cl. 
c) In Pesta: 
4. Stef. Perian, doctorand in drept. 
5. Ion Rusu, jur. de al I I I . an . . 
6. S vet Vasiciu, „ I. an . . 
7. Sim. Moldovan, „ I. an . . 
8. Ion Iancu, gimn. de a VII . cl. . 
200 
100 
100 
150 
. 75 
. 60 
9. Rom. Miculescu, „ VI. cl 40 
d) In Oradea-mare: 
10. Vr. Avram Berlogia, jur . de I. an 120 
11. Georg. Marti nescu, „ „ I. an 100 
12. Traila Ilia, gimn. de a VI I I . cl. 80 
13. Nie. Oncu, „ „ VI I . cl. . 60 
e) la Dobrltlen*. 
14. Fii. Musta. jur. in al I I . an . . . . 100 
15. Ion Budinceanul, g. de a V I I I . cl. 80 
Ui. Iul. Popoviciu, „ „ VI I . cl. ' 6 0 
f) In Arad: 
17. Coriol. Bredicean, g. de a VI. cl. 80 
(18. Terentiu Ratiu, „ „ V. cl. . 80 
iii). Eman. Pliilimon, „ „ V. cl. . 60 
••20. Israil Dumi, normal. „ I I I . cl. 30 
g) In Teralslora: 
21. Dam. Dragonescu, g. de a VIII . cl. 60 
,22. Marcu Barbu, „ „ V. cl. . . 50 
123. los. Farchescu, „ „ V. cl. . . 50 
24. Greste Firul , B „ TI. cl. . . 20 
125. Fii. Suiciu, „ „ I. el. . . : 40 
h) In Segedin: 
26. Miai Buneiu, gimn. de a VII. c l . . 
27. Laz. Gataiantiul, „ „ VI. cl. . 
2*. Lud. Dimitrievieiu „ IV. cl. . 
60 
60 
60 
i) In Logosia: ; 
29. Dim. Carabasiu, gimn. in a I I I . cl. 50 „ 
k) In Crisiul-mare: 
30. Sam. Iovitia, gimn. in a V. cl. . . . 50 „ 
1) In Sanasio: 
31. Cost. Cimponeriu, gim. de a VI. cl. 50 „ 
m) In Borna: 
32. D. pictore academie Nie. Popçscu, 
catra cei 256 fl. de dupa publica'fPanea 
d ' inanul t recut ,pentruanulpresinteincà 655 fl. 
Aceste ajutdrie fac sum'a de 2980 fl. 
Preliminaţi au fost d'in partea il. familia, 
r.a pana «ci, 270(0 fl. ér sum'a intreçatdria de 
280 fl. a adaus-o pre de a supr'a II. Sa dl An­
drem de Mocioni. . 
Asemenea a mai dat iluştr'a dna Càta-
tarin'a de Mocioni, preste preliminariu, urma-
tdriele^ajutorie: 
33. Lui I. Simonescu, jur . in a. al I I I . 
in Viena • • - 340 fl. 
34. Dlui V. G. spesele la r igorose. . . . 2 4 0 fl. 
Aceste sume cu cei mai sus insirati . . 2980 fl. 
fac sum'a totale de . . . 3560 fl. 
Ia fine II. Sa dl Georgiu de Mocioni a 
intretienut cu cele de lipsa 
35. Pre Liuba Gruia, gimnasist de a VI. cl. in 
Temisidra, si 
36. Pre Iefta Cioban, studinte de clasele reali 
in Versietiu. — 
Acestea se publica cu acel adaus, cumca 
i«- de dra-ee «ttm ; N. Popescu in Roma, carele 
in timpul de 1 ,/i de an, de cand se afla acolo, 
rpucà a face in artea sa un progres escelinte, 
jântru co&pletarea acestui progres, spre folo-
ijjl si ondrea natiunei, i s'a incuviintiat d'in 
lartea II Sale dlui Andreiu de Mocioni inca 
|n nou ajutoriu de 1200 11. v. a., mai de parte, 
« dra-ce precum se prevede, dupa respeptarea 
lor Îndreptăţiţi d'in trecut, pentru anul vini-
riu abie va remané vre-o suma despunibile 
.'in fondul ordenariu, — d'in căuşele aceste 
e f i i n d cu p o t i n t i a a se r e s p e p t á n o u i 
u p l i c a n t i , se provoca' numai stipendistii si 
ţjutoratii de pana . acum, éra afara de acei-a, 
umai cţşi-ce inca an si ântiertiu primiră in 
sris asecurarca, cumca vor fi cei d'antai res-
leptati cand va fi vre-o suma desponibile, ca 
el m u l t p a n l a m e d i l o c u l l u i A u g u s t , 
al. n. sfcsi -tramjtia suplice catra ver-carele 
'intre membru il. ftaùifo:fe:&SMmi, «M»ai 
mumit catra IL 1 Sa, dl Andreiu de Mocioni, 
>rin Temesidra la Foen. 
Acelor suplice sê se alăture in c o p i e re-
v e d i u t e p r i n v r e - u n u l d i n t r e ce i m a i 
c o n o s c u t i b ă r b a ţ i n a t i u n a l i — atestatele 
despre progres, portare si seracia, si in fine sê 
se insemne in ele precis adres'a sub carea va 
fi a se retorná ele suplicanţilor. 
Suplicele ndue, precum si cele intardiate 
si nedocumentate — nu se vor respeptá, decât 
ddra in caşuri straordenarie. 
E c oiio mia. 
Despre însuşirea pamentului. 
Dand in Nr. 4 al acestui ju rna l deslucirc 
despre aceea, ce va sê dica agronomia, sê ne 
deprindem acum mai d'in adins cu scrutarea 
feluritelor soiuri de pâment, căutând si esami-
nand părticelele d'in care este el compus. — 
Luând veri unde pe vre-o câmpia o bucata de 
pament in mana, mai antaiu ni va picá in 
ochi coldrea acestei bucati, si care este acea co­
lore V acést'a cred cà fiesee carele d'in noiusior 
o va deschilini, adecă: pamentul are o coldre 
mai inclusa, séu mai deschisa negricidsa, éra 
judecând tot acésta bucata de pament si d'in 
acel punt de vedere, cà cum se tin părticelele 
ei catra olalta, vom vede, cà intr'un'a bucata 
de pament părticelele compunatdre stau intr ' 
atat'a alipire catra olalta, cat in stare umeda 
acésta bucata de pament se pdte constrige in-
tr 'un glontiu, carele pr in uscătura, adecă prin 
pierderea pârtilor apatdse intr 'atat 'a se inta-
resce in cat d'abiè cu maiul se pdte sparge,ast­
fel de soiu de pament se numesce: pament cle­
ios, lutos séu cu drept dupa denumirea agro­
nomica pamont a r g i l o s . 
D a r ce se dicem atunci! cand in căutarea 
ndstra despre firea pamentului vom dápreste ast­
fel de testura de pament, unde el este asiá de 
liber, si partecelele a unui brusiu de pament 
atat de puţin lipicidse catra olalta, in cat acel 
bord de pament fie umed, séu uscat int ' run 
glob séu glontiu (bulgar, brusiu,) nici cand nu 
se va poté constringe. Ce sê dicem alt'a, de cat 
cà astfel de pament, pament usior, séu pament 
liber se numesce; altcum economii de camp si 
a r i n o s , séu t i e r i n o s lu chianie. 
Dupa cele de pana aci dise, se imparte in 
cuprinsul economiei de camp tot pamentul de 
munca in dude caractere principale: adecă in 
caracterul principale a pamentului a r g i l o s 
séu l u t o s , si in caracterul principal al pamen­
tului o r i n o s séu t i e r i n o s . 
Caracterul panentu lu i argilos se condsee 
si de acolo, ca el primesce mai multa apa in 
sine de cat cel arinos, d'ar implendu-se odată 
de apa, mai multa nici cà mi i primesce, nici 
cà mai petrece prin sine. Si asiá vedem cà d'in 
acésta causa in temp ploios jace apa pe bras-
dele holdelor de pament argilos, de multe ori 
spre stricarea plantelor, unde de pre brasdelc 
pamentului orinos ap'a pro de grab se pierde; 
mţi. de parte pamentul argilos precum in stare 
prè umeda, asiá in stare prè uscata fdrte greu 
se si pdte ará, in cel d'antaiu cas precum ani­
malele tragutdre asiá si uneltele de arat ôu 
mare greutate se mişca prin el; éra in caşul 
d'in urma uneltele de arat de fel nu pot pă­
trunde prin el. — 
Pamentul cel de munca a r g i l o s s é u 
l u t o s nu e pretut indene asemene, ci se afla acum 
mai miser, acum mai poternic de a dá nutre-
ment plamtelor pre el criscatdre. Pamentul ar­
gilos cel miser produce erburd puţ in nutri tdre, 
fiind cà pandi'a lui cea de supra este prè sub­
t i re , éra patul de d'in jos este intr 'atat 'a de 
des, in cat umedieal'a numai cu greu o pş-
trece prin sine; astfel de pament se numesce si 
pament greu, si pament rece. — Pamentul ar­
gilos cel poternic stà in pretiu mult mai mare, 
fiind cà se dà a ará usai afund, si pre el cresc 
erburi le si bucatelg-' i#B»lt mai voios. Soiul de 
pament argilos séiytutös este mai tare potrivit 
spre cultur 'a plantator spicdse, precum sunt: 
ovesul, ordiul, g raul , secar'a s. a. 
Caracterul pământului a r i n o s séu t i e -
r i n o s u , se deschilinèsée ineconomi'a câmpului 
in ddue clase, adeca^Ap so iu l de pament curat 
nasipos séu arinos, si-4n foiül de pament arinos 
mestecat cu pie t r icele sétt cu boutie. 
Pamentu l aiinjMty %& c l curat nasipos séu 
cu petricele mesteoi^l é t é acele însuşiri firesci, 
cà el de radiele s^ tdb î luai de grab, si mai 
poternic se incaldtín«e, de cat cel argilos, si si 
caldur'a cuprinsa mai îndelungat o tine in 
sine, de cat cel argeíos, éra ap'a ceea ce pre el 
a4%t«^bsp6«-fó r4e ia*© p r in el. Pamentul cel 
curat nasipos are felurite graduri de bunetate 
cu privire la cresceea plantelor incepend de la 
pamentul nasipos cel peleg (precum sunt locu­
rile prundite pre tiermii riurilor versatori, séu 
pustiele cele acoperite cu tieraha aburatdre) 
pana la holdele nasipos e cele maî mandse, care 
se afla pre văile cele largi ale vre unui ţinut. 
Precum in pamentul argilos séu rece, semana-
turele mai tardiu ajung la edeerea lor, asiá 
d'in contra in pamentul nasipos, fiind cà acest'a 
mai repede se incaldiesee, si buoate'le mai repe­
de se desvdlta, si se coc; d i n acésta causa pa-
•mcntul mai nasipos fdrte potrivit este spre cul­
tur'a acelor plante, care pentru radecinele lor 
se cultivese. precum sunt feluritele cepe, si 
cartofle. 
Se rcflactàm câtva si la pamentul nasi­
pos, cel cu petri mestecat: 
Precum pre pustietăţile cele lacşi yedem 
numai arina sburatdre, seu nasip curat si fin, 
asiá in vâile ţ inutelor muntose vom aflá pa­
mentul nasipos cu petre acum mai mari, acum 
mai mici mestecat, éra de vom cauta si mai a-
priat la tiesetur'a acestor petri, vom aflá cà a-
celea nu sunt alt 'a,de cat f rantureprè merunte 
d'in acei munţi, sub cari se afla atari vâi. De 
undo urmédia, cà daca cutare munte consta d'in 
materie de petra cremeţidsa, (silicea) atunci si 
nasipul de pre pdlele acestui munte nu alte. 
de cat petri cremendse séu boutie va cuprinde 
in sine; éra daca cutare munte consta d i n ma­
terie de pétra de var, atunci si nasipul de pre 
pdlele acestui munte asisdere numai cu petri­
cele de var va fi mestecat. — 
Intre însuşirea petrei de cremine, séu de 
boutia, si a pietrei de var este acea deschilinire, 
cà pamentul nasipos cu piétra cremendsa mes­
tecat este mai serac in product, de cat cel cu 
piétra de var mestecat. — 
Bunetatea pamentului arinos, aceluia cu 
pietricele mestecat, totdeun'a depinde de la câ­
timea petrilor ce se afla in atare soiu de pa­
ment. D'intre aceste soiuri de pament acel'a se 
dice a fi mai miser, unde d'in pietricele meste­
cate fdrte puţ ine se afla decompuse, éra pamen­
tul cel printre ele aflătoriu este de natur'a pe­
trei cremendse; astfel de pament se afla mai 
des in versaturele riurilor intre munţi ; dar in 
acea mesura, in care cresec bunetatea nasipului 
celui intre pietri aflatoriu, tot in acea mesura; 
cresce si valdrea acestui soiu de pament. — 
Acest soiu de pament fie el cu petricele 
cremendse, séu cu petricele de var i n m e s u r a 
f a v o r a b i l a mestecat, este favorabil culturei 
plantelor cepdse, si galcdse. C. R. 
D'in Biharea resariténa 23 jul iu. 
Bucatele la noi sunt fdrte scumpe. Grâu l 
frumos 8 fl. cel de mediloc 7 fl., éra cucuru-
diul 8 fl. de cubul. Slănina 30 fl. centenariul, 
brandia 16 cr. de 8 \ Viptualele tdte s'au 
urcat fdrte in pretiu. Banii se dau cu procinte 
de siepte ori mai mari de cat cele legali. Se in­
tielege cà acest'a se petrece pe sub mana. 
L I T E R A R I IL 
Limbele romane fatia cu limb'a latina. 
Hesultatele scrutărilor de pana acum. 
(Continuare.) 
D i a l e p t e . Itali 'a pr in form'a sa, prin, 
estinderea cea lunga de la Alpi catra sudost,-
espusa diferitelor inriurir i climatice, si prin 
insulele cele multe, a fost chiamata a desvoltá 
mai multe dialepte. Dante numera 14. In tem­
pul mai nou se imparte Itali 'a in trei provin-, 
cie limbistece, fiecare eu distriptele sale, si 
anume: provinci'a de jos, de mediloc, si de 
sus. — De provinci'a de jos se tien dialeptele 
urmatdrie: cel neapolitan, calabrcs, sicilian si 
cele sardice. — De orovinci'a dc mediloc se 
t ien: dialeptele toscane si cel roman; Cors îcV 
si o parte a Sardiniei inca se numera aici. — 
Provinci'a de sus se imparte in patru distripte: 
in cel genues, galico-italic, venetian si friau-
lic. Dialeptul galico-italic contiene éra trei 
grupe: dialeptul lombardié, emilian, si pie-
montes. 
Teritoriul limbei romane. 
Mögen die heutigen Wlaehen, Dakier, Go­
then oder Römer sein, ihre Sprache istj 
wirklich Roroanzo. 
Diefenbach. 
i n sudostul Europei pe ambele r ipe ale 
Dunări i vorbesc vr'o diece milidne de dmeni o 
limba care prin struptur 'a sa gramaticaria, si 
pr in părţile materiale documenta evidinte, cà a 
purces d'in cea latina. E cunoscut, cà teritoriu^ 
locuit de Romani, ca parte intregitdria a impe? 
riului roman, forma provinci'a Daciei. Mar­
ginile Daciei la geograful Ptolemcu sunt ur­
matdriele: Tis'a, Dniestrul de sus ,Prutul si Du­
nărea. Daci 'a contienea dara: O parte d'in Ga-
litia de astadi, Bucovina, Moldova, România, 
Transilvania, Banatul, si d'in Ungar ia cam a 
trei'a parte, cea de catra' rèsarit. 'Acest'a e si 
teritoriul limbei romane, ba catra* 't-esaHt e 
inca mai mare de cat Dacia lui Ptolemeu, 
fiind oà cuprinde si Besarabia; d'in 'Ungaria 
inse a perdut o parte pe rip-a 's tânga' à Tisei, 
asemenea d'in Banat partea vestica; cea d'an­
tai a au ocupat'o Unguri i , cea d'in urma Serlm'. 
Pe partea dréptá â Dunări i se estinde 1 limb'a 
romana preste Tracia, Macedonia, Tesalia si o 
parte a Albaniei. In sechiul al treispêdiecele 
aflàm poporatiune romana in t r 'un-mimer mare 
pe langa marea négra, si. prin suburbi i le Coti-
staninpolli pana catra Bizya si mai'-departe. 
Imperatul Andronic temfcndu-se de acest 
popor resboios a căutat sê r l indeparte d'in ve-
cinetatea Constantinopolii, si a sfraplantat tdta 
proportiunea d'in părţile aceste-a in Asia mica, 
unde parte prin clim'a cea străina, pai tc prin 
dari peste mosura de mari, si prin procedur-a 
cea crudela a prepusilor, apef i t mai toti j numai 
cei avuţi si-au röseumperat ••' prin sume i'nai'i 
rentdreerea in patria. <— Ne lipsesc datele spro 
a decide, in cat si-au conserbat limb'a pana 
in tempul presinte; la câmpia s e p a r e , ' cà a 
schimbat'o cu cea bulgara- fiind cil'.'más'a• -cea 
compacta s'a retras de cuceririle si • apesarile 
Turci lor intre munţii de catra vest si aud; ; de 
la a. 1760 in edee au părăsit mulţ i-patri 'a ca 
negotiatori, si s'au respandit pr in diferitele lo­
curi maritime ale marii meditierane; uni i au 
fundat case de comerciu in Neapolea, Livornó, 
Genova, Cadix, Sicilia si Malta; altii in Veneţia, 
Triesta, Ancona si Ragusa, 
Eu am insirat limb'a romana indata du­
pa cea italiana, pentru cà cu aceştia are cea mai 
mare asemenetate; fatia,cu cea latina inse dupa 
părerea literaţilor nostri mai competinţi meri­
ta, sê ocupe rangul cel d'antaiu intre limbele 
romane. Numirea „limba valaca" e străina, si 
precum am aretat mai sus, pdte germanji, ata­
t'a cat n wälsch„ . — P-oporatiunea cea mai ve­
chia ilirica. In Daci'a de la resarit, locuiau Ge­
ţii, in cea de la apus Dacii. Romanii a i ţ supus 
Iliria in a. 219. a. Cr.,Mesi'a in a. 30 a. Cr, si 
Dacia 105 d. Cr. In a. 272 fu sili; . n .ot-i .uul 
Aurel ianu a lasá Daci'a Goţi lor ; o ; -v-< ; lo­
cuitorilor fi strapusa in. Mesia. Pe. la ţinea 
sech. al cincile incep invasiunile Bulgari lor, un 
popor tătar,, dupa aceea slavisat, care .s'a asic-
diat in Mesia pe la a. 678. — C a tdte limbele 
asiá a împrumutat si cea romana o suina do 
cuvinte de la popdrele, cu care a venit in atin­
gere, mai vertos de la Slavi, atat prin comer-
ciul ' intrénatiúnal, cat prin inflúinti'a besericés-
ca, si de la Greci partea mai tnàré priri bë-
serica. 
(Va urma.) 
V A R I E T Ä T I 
==' Anunciu. Conform conclusului 'adus 
in siedinti'a a-Il a adunarei gen'."a"' A'socia-
tiunei transilvane romane ţinute la S A b r u d 
1865 p. X X X I . , adunarea geni' a Asöcirttiuiíei-
pentru anul curente 1865 '0 se v;i tine 1«>'Bel­
grad in 15/27 August a. c. ' " ' •'<•' :- ; 
Ceea ; ce 'prin acést'a if» sens-nl § '23- d''ih 
statutele Asoc.se aduce la cunoscinti'á-publica. 
De la Presidiul Asoc. trann«. pentru li-
teratur 'a romana si cultur 'a poporului rosţam. 
Sabiiu in 15. Iu l iu 1866w i .- -dt 
Petru M a n u , m: p. I . V. R u ö u ; ni. p. 
Pres. int. , Secr . ; I I . 
= „Progresul", fóia periodica, cuno­
scuta cetitorilor nostri, 'a incetat spre' dau-n'a 
intereselor de cari se ooftpá, neavend neci 100 
abonenti, Ea va incepö éra când cercuitan*íele 
vor favori. Prenumeranti i in röstemp de o luna 
vór primi banii, daca pana atunci nu vor detí-
pune altfel.. 
= Diuariele sefbesci vorbesc despre un 
isvor ce s'ar fi descoperit nu de mult aprôpe de 
comun'a Meleritz langa Becicherecul mare,, a 
carui-a apa ar avé potere de a vihdepá ori; ce 
feliu do rane s i sga ibe . Lu 1 recomandàfii omeni-
mei patimitdrie. •' i 
= Multiamita publica aduce subscri­
sul d.d. binefăcători, cari au binevoit ai i-ntinde 
mana de ajutoriu spre continuarea studiului dc 
medicina, oferind: diu notariu corn. Iosif Vucu-
lescu 13 fl; prin dlui : d. d. Budai 1 fl. Suciu 
1 fl. A. Vostinariu 1 fl.G. Varga 1 fl. T. Su­
ciu 1 fl. P . Roitanu 1 11. G. Sida 1 t i I. Per MU 
5'fl. G. Haica jude cerc, 10 fl. d. proţoj>op 1. 
Tieranu 4 fl. Cuparescu 2 fl. I. Savulescu 2 fl. 
si d. Moise Mag"du 5fl. v. a.— Ioane H o z a n u 
ascultători u de medicina la ^ universitatea de'n 
Viena. 
= Multiamita publica, Snbscrisii pr in 
acést'a aducem adunc'a ndstra multiamita, prè 
zelosului si bunului natiunalist dlui P e t r u 
P o p o v i c i u invetiatoriu al Maiereloru romane, 
(suburbiulu Temisidrei) carele in decurgerea 
anului scolastic 1865/6 p re langa vipt si cartir 
l iber ne-a mai provediut si cu alte binefaceri 
marinimóse, si ne-a invetiat d ' impreuna cu mai 
mulţ i conscolari mai multe cântări natiunale 
si besericesci precum si marinimosilor d. d. 
Stefanu Adamu advocat care ne a ajutat cu 
2 fl. ; Paulu Fisesianu paroc gr. orient, in To-
racul mic ou 2 fl.; Georgiu Bugar in preot tot 
acolo cu 2 fi.; Theodoru Tempea paroc in To-
racul mare cu 2 fl.; Ioane Popoviciu paroc in 
Jancabid cu 1 fl.;Theodoru Idvoreanu cu 1 fi.; 
Pavelu Condanu paroc in Sarei 'aca 1 fl.; Tima 
Lapeda tucu 1 fi . jFerentiu Popescu invetiatoriu 
in Sarci'a cu 50 cr.; Moise Gradinariu paroc in 
Secianicu 1 fl.;si Alesandru Secosianu cetatién 
in Maiere cu 1 fl.; Pavelu Michsianu cetatién in 
Maiere 1 fi.; si Andreiu Bugarin paroc in Cebs'a 
2 fl.;cari tot in decurgerea anului scol. 1865/66 
ne au Ijutorat cu 18 11. v. a. Tot asiá multia-
mim si dlui Iosifu Popescu cetatién in Temi-
sióra carele ne-a provediut cu incaltiaminte. — 
Atotpotintele lungésca-le firul vieţii intru 
mulţi fericiţi ani, ca sê póta eserciá asemene 
marinimositate de nemimerate ori a supra stu-
dintilor seraci. — Temisióra in ju l iu 1866. 
Paulu Crasiovanu, studinte de a I I . cl. G e o r -
g i u U l i t ' a studinte de I . ol. 
= „Alecsandria." D'intr 'o epistola 
privata, d'in j u r u l Temisiórei, estragem urma-
tdriele: „Pdte cà te vei mirá cat de putini 
sunt cei ce cetesc pre la noi diuarie. Da r sê 
spun cum stàm. Cei ce precep si cunosc inte-
resul, sunt mai toti preoţi seraci si o mulţime 
dc capelani teneri, pre cari — nu-i lasa sera-
ci'a. D ' in t re preoţii cei avuţi, parte mare nu 
sciu si nu vor sê invetie a cunósce interesul 
literaturei, buna óra cum am si io un coleg in 
vecinetate, la care ori cand te duci l'afli cu 
Alecsandria la mana, daca vorbesci de opurile 
literorie ce apar, si el vorbesce despre editiu-
nile ce le-au avut Alecsandria pana acum'a, 
lauda mai vertos editiunea cea mai nóua, ce a 
esit la Sibii, înavuţită cu o istoria despre nisce 
muscani. Poporul le crede mai ales cand 
l'aude si pe preot, si-mai maresce superstîtiu-
nea, in care nu l'intrec de cat numai I ta l iană 
d'in Neapole . 
= Diariul nemtiesc „Ost-Deutsche 
Post" nepotendu-se impacá cu starea esceptiu-
nala, t r ibunale militari, la cari e supusa 
acum'a diaristic'a de Viena, — a incetat de a 
mai apare. Redactiunea dechiara cà dupa trece­
rea tempuri lor grele , va incepe érasi. 
= „Constitutiunalul." Diar iu l „Re­
forma" d'in România, si-a schimbat numele in 
„Consti tut îonalulu." Programul remane tot 
cel de pana acum'a, precum si conditiunile de 
abonament. Cuprinsul e asisdere casi mai 
nainte de mare, dar formatul acum'a core­
spunde mai b ine atat esteticei cat si econo­
miei, avend margini mai anguste si mai pro-
portiunate. 
= Majestatea Sa Imperatés'a pr in 
conversatorea sa magiara fece a serié carte unei 
ţ igane magiare, inscintiand'o despre fiiul ei, 
căruia in t r 'un spital de Viena i s'a amputat 
man'a drépta, si la care operaţiune a fost 
Maj. Sa de fatia, fiind cà asiè dorise ţ iganul 
rănit , de óra-ce numai dupa rogarile Maj. 
Sale s'a invoit la amputare. Mam'a răn i tu lu i 
primi dar, si se promise si fiiului ei. 
= Contribuirile epre scopuri belice 
incurse de la Romanii Naseudani, le publica 
diariul oficiale, ele sunt sume mari si frumóse 
cu privintia la poporatiune. 
— Despusetiuni administrative in 
loc de proces juredic. Lu i „Zukunft" se 
scire d'in Naseud cà guvernul reg. Trn . pr in 
despusetiunea d'in 15. jun . 1866 Nr . 13.275 a 
luat de la mai multe comune d'in distr. Naseud 
o proprietate de 100,000 jugere de pament, 
dand'o erariului, desi acest'a neoi cand a posie-
diut'o, desi in cărţile funduale e scrisa la nu­
mele comunelor ramane, care o posied mai bi­
ne de un seclu. 
= Calerimea usióra. I n lupt 'a de la 
Kissingen, Prusii prinseră un caleretiu d'in ca­
lerimea usióra bavarese, p re care apoi — pen­
tru corpulenti 'a lui — lu mesurara, si ufiara 
o greatate de 212 pondi (fonti, libre.) Umoru l 
prusesc se intréba acù cat de greu va fi călă­
reţi u l bavares d'in calerimea comuna? 
= Colet'a ajunse pana la Gitschin, in 
armat'a prusésca face daune mari. 
= Demonstratiuni se fac neîncetat in 
Londra in contra ministeriului actuale, care, 
precum seim, a luat frenele guvernarei dupa 
ce ministeriul trecut fiind amicul reformei legei 
eleptorale, nu o mai potù duce cu parliamen-
tul. Demonstratiunile pret ind desfiintiarea par-
liamentului. 
N~i se scrie d'in Pesta cà foi'a 
nostra sosesce acolo cam tardiu. DD. ce­
titori binevoiésca a atribui nu nóa, ci 
comunicatiunei poştali d'in septeman'a 
trecuta, care — speram — cà acum'a e 
éra in ordine. 
Contribnire 
la concertul si balul tenerimei romane d'in Te 
misiór'a, tienut in 1/13. februariu 1866. 
(Fine.) 
32. B l a s i u . Colect. Rmul D. Canon. Ti 
moteiu Cipariu 2 fl. Esc. sa Metropolitul Ales. 
Sterca Siulutiu 5 fl. Rm. D D . Const. Alu tanu 
2 fl. Papfalvi 1 fl. I. Fake t e 2 fl. Dr. I. Bobu 
2 fl. Spect. d. Ales. Neagoe 1 fl. sum'a 15 fl. 
33. S u b u r b . F a b r i c u . (Temp.) Colect. 
D. Petru Cucu.DD.Stankovî ts 2 fl. Nie. Draganu 
3 fl. Pet ru Alesandru 3 fl. Rm. D. Abr. Maxin 
3 fl. dómn'a Sofi'a Seimanu 3 fl. d. d. Const. Do 
brescu 3 fl. Nie. Chicescu 3 fl. Stef. P . Serbo-
vanu 3 fl. C. Zlatko 3 fl. domnisiórele Iul iana 
Dimitru 2 fl. Versavi'a Micu 2 fl. d. d. Ilie 
Popescu 3 fl. Dimitr. Melcescu 3 fl. Ioane Sta 
nescu par. 3 fl. S. Ioanoviciu 3 fl. Arseniu Si-
monoviciu 3 fl. Nie. Petrescu 2 fl. St. Barbur 'a 
3 fl. St. Paraschevics 2 fl. Georgiu Ardeleanu 
adv. 2 fl. Sum'a 54 fr. 
34. T e m i s í ó r ' a . D. Conte Richard Sme-
toff 20 fl. d. Stefanu Adamu adv. 10 fl.*) d 
Leopold Schalek 5 fi. d. Emilu Ioanovics jur. 
corn. 2 fl. d. Vine. Poppu adv. 4 fl, d. d. Beo-
gradacz 3 fl. M. B. 20 fl. Mih. Susich adv. 2 fl 
Pet ru Cermen'a capit. pr. cetatién. 2 fl. dómn'a 
Iul ian 'a Popa Consta 5 fl. d. d. At. de Ratiu 
adv. 5 fl. Const. Manasy consil. ministr. 5 fl. 
Georgiu Manasy 5 fl. Iuon Nedelcu refer. orf. 
3 fl Meletiu Dregiciu protopr. 2 fl. Vincentiu 
Adam par. in Kisoda 3 fl. Geza Deschan pro 
tojude tit. 5 fl. N. Zsivanovics par. Kisoda 3 fl 
Sim. Moldovanu invetiatoriu in Kisodu 2 fl. 
Lazar Scarlato sen. 2 fl. Georgiu Gyika proto 
jude 2 fl. Pe t ru Anc'a ases. consist. 3 fl Vani-
tsek c. r. direct, de posta 2 fl. Iacob Stanciu par. 
3 fl. Georgiu Dimitrieviciu 2 fl. Nie. Banatié-
nu 3 fl. Andre iu Bugarinu paroc in Cebza 3 fl. 
Ion Logofetu 1 fl. Ioane Mihailovits preot 3 fl. 
Stef. Chirilescu par. 2 fl. Matiegka 1 fl. Ales. 
Ioanovits protopresv. 3 fl. Nie. Adamovits par. 
2 fl. Br. Stef. Duc'a 5 fl. Br. Emilu D u c a 3 fl. 
Georgiu Chiritia par. 3 fl. Vim. Lazar 2 fl. 
Vladu Seimanu 3 fl. I. Leota 3 fl. Ales Mazur 
cap. cet. 2 fl. Petru Danupa r . 3 fl. G. Nedelko 
actuariu 3 fl. Nie. Belintîanu 2 fl. Martin 
Christ 2 fl. Alesandru Sacosianu 5 fl. Iosif 
Radeneantiu preot 2 fl. N. Sierbanu 3 fl. M. 
Plausits j u r abs. 2 fl. Sv. Milenkovits ases. 
oonsist. 2 fl. Petzner 2 fr. N. Popovits 2 fl. N. 
Besarabits 3 fl. Eut. Murgu 2 fl Vasiliu Pau-
loviciu c. r. căpitan 3 fl. Surics 2 fl. Ciacovanu 
3 fl. Trif. Tieranu ases. consist. 2 fl. Eut. Maniu 
vot. 1 fl. Vilibald Puti l ianu c. r. contr. 4 fl. 
Ales. Bacu c. r. of. 3 fl. dómn'a Alesandrina 
Gyika 2 fl. d. d. T. Popescu 2 fl. Dr. Puicon 
2 fl, M. Gradinariu docinte 2 fl. Ion Aiudanu 
2 fl. Stefan Sretcu 2 fl. Teodor Popa adv. 3 fl. 
Koszilko adv. 2 fl. Vlahovits 2 fl. Al . Quiriny 
2 fl. Tr . Zsanu 3 fl. F . Gunnermann sen 2 fr 
M. Niamesny 3 fl. Andrejkovits sen. 2 fi. G. 
Risztits 3 fl. G. Klaits 2 fl. Fab . Stipl 2 il. L. 
Urbany i sen. 2 fl. I. Veigl consul 2 fl. Dr. Coda 
2 fl. dómn'a Maria Jonescu 3 fl. domnisiór'a 
Amália Risztics 3 fl. Ant . Maier 2 fl. I le tyey 
2 fl. Mentzcr 2 fl. Pol lak 2 fl. Dr . Stefanovils 
physicus 3 fl. Netiu Konstandinovits 2 fl. 
Sum'a 276 fl. 
*) Afara de aceşti 10 fl. a mai dat corului întreg o 
cina strălucita. Com. arang. 
35. Lugosiu? **) 
Deci sum'a sumelor face 575 fl. 32 cr. 
d'in aceştia subtragendu-se spe­
sele concertului 299 fl. 60 cr. 
remane venit curat . . . . 275 fi. 72 cr. 
d'in aceştia s'a impartit 
in Viena, jur is tului Paulu Rotariu 20 fl. 
în Pesta, jurişt i lor Sim. Moldovanu 20 fl. 
N. Cosiariu 24 fl. 
In Temisióra studinti lor: 
Georgiu Ribariu cl. VI I . un galb. 
ca premiu la finea anului . . . 6 fl. 50 cr. 
Ioane Slaviciu cl. VI 13 fl. 92 cr. 
Gruia Liuba cl. V I 10 fl. 
Iosif Farchescu cl. V 10 fl. 
Marcu Barbu cl. V. . . . . . . . 10 fl. 
Iosif Ciuciu si. I V 10 fl. 
Paulu crasiovanu cl. I I 25 fl. 
Vincent. Angelescu cl. I I . . . . 10 fl. 
Lasar Constantinu cl. I I 5 fl. 20 cr. 
Orest F i ru cl. I I 5 fl. 
Adam Tieranu cl. I. . . . . . . 10 11. 
Georgiu Ulit ta cl- 1 25 fl. 
Ioane Dobosianu cl. norm. IV. . 15 fl. 
Paulu Crasiovanu la finea anului 
ca premiu 1 galb 6 fl. 50 cr. 
I. S. rigorosante 49 fl. 60 or. 
275 fl. 72 cr. 
Subscrisul mi tien de cea mai plăcuta 
detorintia a esprime in numele tenerimei ce s'a 
ajutorat d'in venitul curat a concertului t ienut 
in 1/13 februariu adunc'a mea multiamita tu­
turor marimimosilor contribuitori; éra descli-
nit Domnisiórei Sofia Radulescu si ambelor 
domnisîore de Ratiu, nu altcum reverendului 
D. Trifone Siepetianu si bravului seu cor d'in 
Chiseteu, mai departe D . d. Ion Siepetianu, 
Petru Popoviciu si Ion Slaviciu, cari d'in ma­
rinimositate luară parte activa la Concert, in 
fine Dlui ad. Stefan Adam. 
Temisiór'a in 10 ju l iu 1866. 
In numele fostului comitet arangiatoriu: 
Georgiu Craicunescu. 
N. B. D ' in Toracul mare s'a în­
casat numai 6 fl. éra nu 9 fl. 
Comit, arang. 
îndreptare. I n nr. t r . sub rubr ic 'a Ro 
mania, şirul 1. in loc de mesagian domnesc 
cetesce: mesagiu domnesc. 
RespURSUri : Dlui G. C. in T. Se trimt 
tóte regulat, pote sunt la posta. Dor im a sc 
pentru fie care desclinit nrul ce nu l'a primii 
— Amicului c/t: cat mai curund. 
Cursurile din 2? Juliu n. sér'a. 
(dupa aretare oficiale.) 
) D'in mai multe parti ni s'au spus cà D, espedît. 
com. d'in Lugosiu ar fi încasat cativa florini pe sém'a 
acestui concert, — pan' acum'a inse aici nimica n'a 
ajuns. Corn. arang. 
Imprnmutele de stat: 
Cele cu 5 % in val. austr. 
„ „ contributiunali 
„ n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci)-
Cele natiunali cu 5 % ( j a n - ) 
„ metalice cu 5 % 
„ i i n maiu—nov. 
» 
4 % * 
3 % „ -
Efepte de loter ia: 
Sortile de stat din 1864 -. 
n A n n >/ 6 separata 
n n 4 % din 1854 
„ „ din 1839, »/4 
n bancei de crsdet -
n societ. vapor, dunărene cu 4 % 
n imprum.princip.Eszterházy à40fl . 
„ „ „ Salm a „ 
„ n cont. Palffy à „ 
„ „ princ. Clary à „ 
„ n cont. St. Génois à „ 
„ „ princ. Windischgriitz à 20 
„ „ eont. Waldstein à 
„ „ » Keglevich à 10 
Oblegatiual dessarolnatore de 
pament: 
Cele din Ungaria 
„ Banatul tem. •' 
„ Bucovina 
,, Transilvania 
Aotlunt : 
A bancei natiunali 
„ de eredet 
„ » scont 
„ , anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar. 
„ „ Lloydului 
A drumului ferat de nord 
» » n B**t 
„ „ „ apus (Elisabeth) • 
n » ii 9 u d 
„ „ „ langa Tisa 
Bani: 
Galbenii imperatesci 
Napoleond'ori 
Friedriohsd'ori • 
Suverenii engl. 
Imperialii rusesci 
Argintul 
bani 1 
XOÎ-. 
5 1 - — b l - M 
9 9 - 2 5 99-75 
74 — 75-~ j 
7 2 - 5 0 7 3 - - ' 
6 5 - 7 5 6 6 - - i 
5 6 - 7 0 bl--l 6 3 - - 63 • &' 
\ 4&- -
4 2 - 6 0 4 3 - -
32 - - 32-51 
61-5C 61-71 
s 74-9C 7 5 - l i 
76-50 77-
65-60 1 6Ű-6Í 
120 • - 1 2 1 - -
104 -25 104-Ti 
7 3 - - - 7 5 - -
. 2 6 - -
—. - 2 1 - -
_ . _ 2 1 -
21 — 
1 4 -
18- — 1 9 -
1 1 -
6 3 - — 6 4 -
60- — 6 1 -
56 — 5 7 -
5 7 - - 58-5 I 
693 • - G95--
143 -80 1 4 4 -
576- — 5 8 0 -
70 — 7 2 -
4 4 3 - — 4 4 5 -
170 • — 1 8 0 -
1485 149C 
184-90 185-1 
118 — 1 2 0 -
2 0 0 - — 2 0 1 -
147 — 1 4 7 -
160 — 1 6 1 -
6 -12 6-1 
l v 4 - \ ' 
• 10 -S( )\ 1 0 •! 
• 1 2 - 8 . > 12-S 
• 10-4Í I 10-r 
• 1 2 6 - - 128-i 
L a m p e d e p e t r o l e u 
cu cea mai eminenta eonstructiune. Fasonulu celu mai nou si 
elegantu cu cele mai moderate pretiuri de fabrica d'in prim'î 
c. r. priv. 
fabrica de lampe de olelu austriaca 
a f i r m e i : 
GEBRÜDER BRÜNNER 
in Vien'a 
fflagazinoln: Cetate, Kärntnerstrasse Nr. 40 Heinrichshof. 
Fabric'a: Mariahilf, Magdalenenstrasse Nr. 10. 
S t î c l e c i l i n d r i c e d'in cea mai buna c a l î t a t e d e i a g a , p rearse , in negotii 
v inu nainte sub numirea : „cilindru de phönics (Phönix-Cylinder) provedui te ea semnuk 
nostru B pecum si tóte objeptele de sticla ce se t inu de lampa. ! 
Depositu de m a t e r i i a r d i e t o r i e p e n t r u s a l o n u d ' i n p e t r e o l u c u r a ú 
a m e r i c a n u j * s î o l e u s o l a r u in calitatea cea mai buna pent ru cele mai moderate preti 
u r i locale in t r a n s i t o - m a g a z i n u l u nostru. — Liste de pre t iu si dopinger i de lampei 
nóstre se tramitu poftitoriloru franco. { 
Fraţii Brüiiner. 
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